Congestion Control in the Internet by Employing a Ratio dependent Plant
  Herbivore Carnivorous Model by Jamali, Shahram & Analoui, Morteza
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